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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya : 
Nama    : Trisha Lohanda 
NIM     : 000000 19782 
Program Studi   : Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang :  
Nama Perusahaan  : KapanLagi Youniverse 
Divisi   : Social Media Officer 
Alamat  : Jl.  RP. Soeroso No.18, RT.9/RW.5, 
Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta 
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350 
Periode Magang  : 60 hari 
Pembimbing Lapangan  : Esti Kurniasih 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujukkan dalam laporan magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta 
saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecenderungan/penyimpangan 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan magang, 
saya menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang 
yang telah saya tempuh. 
 







Puji dan syukur peserta magang panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, 
karena berkat dan karunia-Nya, peserta magang dapat menyelesaikan praktek kerja 
magang yang berlangsung selama 60 hari di KapanLagi Youniverse, serta 
menyelesaikan laporan kerja magang yang berjudul “Aktivitas Social Media 
Marketing di Liputan6 dan Fimela”. 
Peserta magang mendapatkan banyak pelajaran selama praktek kerja magang 
di KapanLagi Youniverse, termasuk pengimplementasian materi yang telah 
didapatkan selama berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara. Ilmu-ilmu yang 
telah didapatkan selama praktek kerja magang tentunya akan sangat bermanfaat 
untuk menjadi bekal bagi peserta magang di dunia kerja di masa depan. 
Harapannya, semoga praktek kerja yang dilakukan oleh peserta magang juga 
bermanfaat bagi perusahaan. 
Pada kesempatan ini, peserta magang mengucapkan terima kasih banyak 
untuk pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung peserta magang selama 
proses kerja magang sampai dengan penulisan laporan magang.  
1) Bapak Hanif Suranto. S.Sos M.Si., selaku dosen pembimbing, peserta magang 
ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesabarannya dalam membimbing 
peserta magang selama praktek kerja magang sampai dengan penyusunan 
laporan kerja magang. 
2) Bapak Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si selaku Ketua Program Studi 
Strategic Communication Universitas Multimedia Nusantara. 
3) Kak Esti Kurniasih, selaku Social Media Leader - Marketing Traffic unit usaha 
KLY (Liputan6, Fimela, Merdeka) yang telah membimbing peserta magang 
selama menjalankan program kerja magang di KapanLagi Youniverse, terima 
kasih atas kesempatan dan ilmu yang diberikan. 
4) Mas Eko Setiawan, selaku Social Media Manager, terima kasih atas 
kesempatan yang baik bagi peserta magang untuk dapat menjalankan program 
kerja magang di KapanLagi Youniverse. 
5) Kedua orang tua, nenek, serta adik-adik yang senantiasa mendukung peserta 




6) Vishaka Septiana, kawan seperjuangan yang memberikan rekomendasi praktek 
kerja magang di KapanLagi Youniverse, terima kasih telah mengingat peserta 
magang dan turut membantu dalam proses pengerjaan laporan kerja magang. 
7) Cucok, yaitu Chatrine, Sherly, Toriness, Venny, Wilson, dan Andrew, yang 
telah memberikan peserta magang dukungan secara moral melalui canda tawa 
dan sharing selama pengerjaan laporan kerja magang. 
8) Yohanes Nicholas, yang telah menemani, menghibur, dan mendukung peserta 
magang selama praktek kerja magang sampai dengan penulisan laporan kerja 
magang. 
Penulisan laporan kerja magang ini telah dibuat dengan sebaik-baiknya. 
Namun, peserta magang menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan 
laporan kerja magang ini. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang membangun 
peserta magang sangat diterima dengan senang hati. Kiranya laporan ini bermanfaat 














 Social Media Marketing merupakan salah satu kegiatan digital marketing. 
Fimela dan Liputan6 sebagai unit usaha dari KapanLagi Youniverse 
mengaplikasikan social media marketing melalui beberapa media sosial, 
diantaranya Facebook dan Instagram. Melalui kedua platform tersebut, Liputan6 
dan Fimela berupaya untuk meningkatkan engagement terhadap website resminya 
masing-masing. Laporan ini menjelaskan hasil praktek kerja magang yang berjalan 
selama 60 hari. Tujuan dari pelaksanaan praktek kerja magang ini adalah untuk 
menambah wawasan peserta magang mengenai pemanfaatan social media 
marketing bagi media berita daring, serta  menambah kemampuan di bidang content 
& copywriting sampai dengan desain konten. Selain itu, peserta magang juga ingin 
mengasah kreativitas, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin 
atas segala jenis pekerjaan yang diberikan. Secara garis besar, peserta magang 
menyimpulkan bahwa setelah melaksanakan program kerja magang sebagai social 
media officer, peserta magang memahami pemanfaatan media sosial terutama 
Facebook Page dan Instagram untuk kegiatan pemasaran bagi media berita daring 
untuk dapat memperoleh awareness sampai dengan engagement. Peserta magang 
juga mendapatkan ilmu mengenai teknik pembuatan content baik tertulis maupun 
dalam bentuk visual yang bertujuan untuk meningktkan awareness. Praktek kerja 
magang yang ini juga membuat peserta magang menjadi pribadi yang mampu 
berpikir kreatif, disiplin, serta profesional dalam bekerja.  
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